












































































































































































































































































ソフトパッケージのバージョンは CS 2であり，Flashは同梱されていなかったこともあり Illustrator及び
Photoshopで完結できる授業内容で実施を開始した。だが同年中の端末の OS更新が決まり，幸いな事に2013年
度からは CS 6にアップグレードされた。この CS 6には Flash Professional CS 6が同梱されていたため，2年目
の授業を実施している間に，少しだけ授業の中で触れてはどうかと考え始めた。
ただしこの時点までに，Flash PlayerがWeb上で映像再生などに広く使われ普及し過ぎたこともあり，既に脆
弱性が指摘さていた。Flashは2013年に発売された Flash Professional CCが最後の製品となり，現在 Flashの機
能を統合した Adobe Animate CCではよりプログラム知識を要する Action Script 3.0は使用できるものの，直感
的に作成できる 2.0は使用できなくなっている。Web上の Flashデータ再生については，2019年現在でも各ブラ
ウザソフト上で Flash Playerの作動を許可すれば視聴・操作可能となるが，iOSをベースとしている iPadや














































































































































上述した通り Action Script 2.0はもはや終焉が見えており，このまま継続させる事はできない。本学のマルチ
メディア教育実習室の端末の Adobe社のソフトパッケージも2018年末にバージョンが更新され Adobe CC 2018










































A Consideration on the Assignments which use the Movement and Interactive Data
− Materials presented for the Assignments and the Style of the Works by Students −
NAITO Takashi
In December of 1998, applied uses of visual media expression in art classes were introduced in Courses of
Study in lower secondary schools. In response to this, Design Course of Fine Art Education of Lower Secondary
School Education in Naruto University of Education has brought in the use of visual media expression as one of
the teaching materials. I produced some works experimentally using Adobe Flash which enables users to choose
images and input programs intuitively. I uploaded my works on Web pages as a reference and I prepared some
tips when using Action Script. This software has been used as a part of practical training of the classes I taught
since 2012. 42 works by students were submitted from 2015 to 2018.
After analyzing how students used the techniques introduced in the class, I can see the creativity and
originality of each student. Some expression tends to be influenced by works and techniques used by teachers.
One of students, however, made artistic works using computer programming before graduating with the help of a
teacher from different course. Therefore, I conclude that the use of visual media expression in the university
classes is effective to some extent.
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